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　股関節疾患に起因して生じる膝関節症は coxitis knee と
呼ばれるが，中でも股関節が原因で，対側が相対的長下肢




女性　Class Ⅲ，Stage Ⅱ．福田の分類で collapse type の
股関節症に起因して右膝関節はFTA 162°，ROM伸展－50
度，屈曲90度の高度屈曲拘縮・外反を生じていた．【症例
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　関節リウマチにおけるインフリキシマブ (IFX)の３年
以上の治療成績と膝関節変形に対する進行抑制効果を検討
した．対象患者は70例（男16例，女54例）であった．この
中で40例は継続投与され，23例は効果不十分や投与時反応
により投与中止となり，７例は寛解中止となった．継続投
与例と寛解例の47例（男11例，女36例）を検討した．47例
のDAS28CRP は投与前平均4.25が調査時平均1.73に改善
した．54％の例で寛解が達成された．また，IFX 投与開始
時に膝関節症状を有した患者16例32膝の両膝関節立位正面
のX線像を検討した．16例32膝のＸ線像は Larsen Grade
０/１/２/３/４/５が投与前０，16，６，７，２，１例であ
り，調査時０，13，９，７，２，１例となり，JSN の改善
が６膝にみられた．IFX の継続投与で寛解が得られるとと
もに，荷重関節でも変形の進行抑制効果がみられた．
